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根據學校的內部守則（ L i n g n a n U n i v e r s i t y 
Ordinance ) 9(h)及12(h)規定.學生會幹事會會長是該等 
會議的當然學生代表.在另一內部守則(Lingnan University 


















胶 董 督 與 諮 議 督 0 
校董會(Counci l )與諮議會 (Cou r t ) 
是 校 內 兩 大 行 政 會 議 。 校 董 會 主 要 討 論 學 校 
的 發 展 方 針 及 人 事 調 動 的 問 題 • 多 涉 及 重 大 
議 案 • 例 如 本 學 年 新 任 命 的 副 校 長 亦 必 需 經 
校 董 會 通 過 。 而 諮 議 會 則 負 責 處 理 一 切 對 校 
務 會 議 的 諮 詢 事 宜 • 有 監 察 各 校 內 會 議 的 作 
用 ° 
校 董 會 及 諮 議 會 一 般 每 年 都 需 要 召 開 四 
次 • 另 外 據 校 方 表 示 • 兩 會 的 會 議 議 程 及 會 
議 紀 錄 都 不 會 主 動 向 學 生 公 佈 • 但 當 有 特 別 
的 決 案 時 會 透 過 電 郵 向 學 生 公 佈 ， 並 考 慮 日 
後 會 制 定 會 議 紀 錄 摘 要 ， 以 便 學 生 有 需 要 時 
查閱。 
當 會 議 議 程 討 論 到 一 些 涉 及 私 隱 問 題 如 
人 事 調 動 及 處 理 上 訴 問 題 時 ， 學 生 代 表 可 能 
會 涉 及 利 益 衝 突 而 需 要 避 席 • 有 關 的 內 容 亦 
因 此 成 為 學 校 的 「 機 密 文 件 」 • 學 生 代 表 
( 不 論 是 當 然 代 表 或 觀 察 員 ） 不 可 査 閱 ° 





























































CAMPUS GLOW 88 
t u ^ t t g g r ™ 
CAMPUS QLOM) 88 校肉版一错跃喪 
前舞蹈學會幹事失職遭觯散系任代表會監察能办惹質疑 
一 零 零 八 至 二 零 零 九 年 度 舞 蹈 學 會 幹 事 會 經 勸 喻 及 警 告 後 ， 仍 未 繳 交 全 







































I T S C 於三月十七日•透過電郵通知學生將更換現有的學生電郵 
地址。從七月二十八日起•原有的學生電郵地址將由 [ U s e m a m e ] @ 
LN.edu.hk 改為 [Use rname ]@s tudenUN .edu . hk ；而學生畢業後 .電 













過電郵、民主牆等向 I TSC提出個人意 
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總會霍藻棉檯（HALL B )的宿生坐言起行.成 
立了義工服務團（HALL B SOCIAL SERVICE 





































義 。 $ 務 副 § 席 郭 • 
彥（前排右二）表示 
「 E家莊」的「莊」 
代 表 「 莊 園 」 的 意 
思。古代的「莊」是 
圍起一個地方•一家 
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「強勢回歸」 






歷 來 ， 大 多 屬 會 都 是 圍 繞 興 趣 活 動 、 學 科 知 識 而 成 立 
的。但本年度嶺南卻有所突破• 
成立以動物為核心主題的「貓 














T ^ M 解：貓隻絕育問題。許多人都認為 










































































































































































猫 愛 滋 病 F e l i n e 




























































聯盟•試圖爭取嶺南大學學生的權益。 … a — M 
































CAMPUS GLOMO 88 校卟版-天涯洚覺 
首愛零辦 ,r 二主 行以.題 舉.辦為 年辦主 J 每舉織行 便}組惡 起會間府 年聯A政 年支的討 七{同聲 九會不， 九合甶制 I聯行政 從動遊主 自運I民 .主七取 行民的爭 遊國後r 大中此以 I援。曾 七支題會 的甶主聯 義是為生 意乃J學 土 .行上。 本行遊專行 有遊大.遊 富I主年大 
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會頗幹象可組 社來，形務以 今年為定事難 現近認固外會 在是基的對事 。卻耀會與幹 主缺李生參令 民出長學極. 園會書，積作 校事秘面會工 著幹前方事會 表會} I幹生 代生J另往學 ,學聯。以與 織’學足.參 組下r不指意 的態稱傳李願 主形下宣。不 自識{莊願多 立意會現意們 獨的聯於的他 生會生在會致 學社學因事以 由民上原幹， 個公專的選學 I 、。大參同 
是主況最學J 會民请.同te 生取盼缺響嚇 學爭遍出影r 
調普會會會o 強為事也能莊 
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